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GRFXPHQWDWLRQXVHGLQWKHH[HFXWLRQRIWKHFRQVWUXFWLRQSURMHFWZDVSUHSDUHGE\DFRQVRUWLXPRI$OID&RUSDQG
6+3&R/WG&RUUHVSRQGLQJDXWKRUZDV0LURVODY0DWDVFLN
'LVPDQWOLQJWKHRULJLQDO2OG%ULGJH
7KHSURMHFWRIGLVPDQWOLQJWKHRULJLQDOWUXVVDVVHPEOLHVFRQVWLWXWLQJWKHURDGEULGJHGDWLQJIURPDQGWKHUDLOZD\
EULGJHEXLOWLQSRVHGDWHFKQLFDOFKDOOHQJHRILWVRZQ7KHEULGJHVZHUHFRPSULVHGRIVHYHQVLPSO\WUXVVEHDPV
KDYLQJWKHVSDQVRIP7KHSULQFLSOHRIWKHGLVPDQWOLQJRSHUDWLRQ
FRQVLVWHGLQLQWHUFRQQHFWLQJWKHLQGLYLGXDOVLPSOHVSDQVVRDVWRIRUPDFRQWLQXRXVVWUXFWXUHVXSSRUWHGLWRQDOLQHRI
ULYHUERDWVDQGVXEVHTXHQWO\GLVPDQWOLQJWKLVWRLWVFRQVWLWXHQWSDUWVLQDVWHSZLVHIDVKLRQ7KHWUXVVVWUXFWXUHZDV
GLVPDQWOHGXVLQJDQ$&FUDQHZKLFKZDVPRYLQJDORQJWKHXSSHUFKRUGRIWKHWUXVVVWUXFWXUH
'HVFULSWLRQRIWKHQHZEULGJH
7KHFRQWUDFWRUIRUWKHVSHFLILFDWLRQRIWKHFRQVWUXFWLRQSURMHFW$OID&RUSRUDWLRQKDVZRUNHGRXWVHYHUDOYDULDQWV
RIWKHQHZPRGHUQVWUXFWXUHPDNLQJXVHRIPRVWRIWKHH[LVWLQJSLHUV7KHSRVVLELOLW\RIXVLQJVRPHFRPSRQHQWVRI
WKH RULJLQDO VWHHO VWUXFWXUHVZDV DOVR H[DPLQHG)LQDOO\ D GHVLJQ RI FRQVHUYDWLYH VKDSHZDV VHOHFWHG LQYROYLQJ D
VWUDLJKWFKRUGWUXVVVWUXFWXUHRIWKHUKRPEXVV\VWHPEHOLHYHGWRDFFRPPRGDWHWKHQRVWDOJLFVHQWLPHQWVRIWKHSXEOLF
)LJ/RQJLWXGLQDOVHFWLRQ
7KHEULGJHSURYLGHVIRUWKHSDVVDJHRYHUWKHULYHURIWKHELGLUHFWLRQDOGRXEOHWUDFNVWUHHWFDUDQGWUDPWUDLQOLQHKDYLQJ
DWUDFNJDXJHRIDQGPPDVZHOODVELGLUHFWLRQDOSHGHVWULDQSDWKZD\VRIîPLQZLGWKDQGIRUF\FOLVWV
RIîPLQZLGWK7KHEULGJHWUDYHUVHV'DQXEH5LYHUZKHUHWKHVWDQGDUGJDEDULWIRUVKLSSLQJLVE\P
DQGFRQQHFWVWKHWZRULYHUEDQNV7KHGXDOWUDFNUDLOOLQHLVOHGZLWKLQDWUDQVSRUWDWLRQEDQGKDYLQJPLQZLGWKWKDW
PHHWVWKHSDUDPHWHUVRIURDGFRPPXQLFDWLRQIRU0=DQGZLOOWKHUHIRUHDOVREHZHOOVXLWHGIRUWKHSDVVDJHRI
YHKLFOHVRIWKHUHVFXHVHUYLFHV$WRSWKHDEXWPHQWVZLWKLQWKHULYHUEHGDQGWKHUHDUHYLHZLQJWHUUDFHVZLWK
EHQFKHVDQGJUHHQHU\
7KHEULGJHLVRIDWRWDOOHQJWKRIPZLWKVSDQVRIP²FI)LJ
'LUHFWLRQDOO\WKHURXWLQJDWWKHVLWHRIWKHEULGJHLVVWUDLJKWWKHYHUWLFDODOLJQPHQWIRUPDWLRQOLQHLVDWWKHFLUFXODU
DUFKKDYLQJDUDGLXVRIP

)RXQGDWLRQVDQGVXEVWUXFWXUH
2XWRI WKHRULJLQDOSLHUVGDWLQJEDFN WR WKHSUHVHUYHGSLHUVQRVDQGKDYHEHHQUHFRQVWUXFWHGDQG
KHLJKWHQHG7KHRULJLQDODEXWPHQWVKDYHEHHQZLGHQHGDQGSURYLGHGZLWKQHZUHWDLQLQJZDOOVDQGERWWRPVLOOV7KH
SLHUVDUHFRPSULVHGRIVWRQHPDVRQU\ZLWKDFRQFUHWHFRUH)RUWKHUHDVRQRIH[WHQGLQJWKHPDLQEULGJHVSDQIURPWKH
RULJLQDOPWRPLWKDVEHHQQHFHVVDU\WRUHPRYHWKHSLHUVDQGZLWKLQWKHULYHUFRXUVHWKHVHKDYHEHHQ
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UHSODFHGZLWKDQHZUHLQIRUFHGFRQFUHWHSLHUZLWKVWRQHZRUNPDVRQU\DQGOLQLQJ7KHIRXQGDWLRQVXEVWUXFWXUHDQG
VKDIWRIDEXWPHQWKDGWREHVWUHQJWKHQHG$OORSHUDWLRQVFRQQHFWHGZLWKWKHUHQHZDORIRXWHUVWRQHZRUNOLQLQJRI
WKHVXEVWUXFWXUHSURFHHGHGXQGHUWKHVXSHUYLVLRQRIWKH+HULWDJH&DUH'HSDUWPHQW

)LJ9LHZIURPWKHOHIWEDQNSLHUVDQG

7KH IRXQGDWLRQV RI DEXWPHQWV  DQG ZLWKLQ WKH ULYHUEHGZHUH GHVLJQHG WR EHPDGH RI EORFNV RI MHW LQMHFWLRQ
JURXWLQJZKLFKZDVGRQHIURPDUWLILFLDOLVODQGVXVLQJGULOOLQJDFURVVDOD\HURIVRLOWREHODWHUUHPRYHGRUXQGHUWKH
SURWHFWLRQRIIRUPZRUN7KHZRUNRQWKHSLHUVSURFHHGHGXQGHUWKHSURWHFWLRQRIDKROHVOLQHGZLWKDGXDOVKHHWSLOH
SLOHSODQNWLHGWRJHWKHUZLWKVWHHOWLHEDUV7KHJUHDWHVWSUREOHPZKHQFRQVWUXFWLQJWKHKROHVSURYHGWREHWKHSLOLQJ
RIREOLTXHO\LQFOLQHGIURQWZDOOVRI WKHKROHVIDFLQJWKHUDSLGO\IORZLQJ'DQXEHZDWHUV)RU WKHVHZDOOVDX[LOLDU\
VWUXFWXUHVPDGHRISLOHSODQNVKDGWREHSLOHGLQZLWKWKHLQGLYLGXDOSDUWVRIWKHLQFOLQHGZDOOVEUDFHGDJDLQVWWKHP
7KHSRZHUIXOVWUHDPLQJRIWKHULYHUFDPHWRPDQLIHVWLWVHOIGXULQJWKHIORRGVLQ$XJXVWRQWKHIXOO\EDFNILOOHG
KROH3SULRUWRH[FDYDWLQJWKHKROHWKHUHWKHSURWHFWLYHULSUDSEDFNILOOFDPHWREHSDUWLDOO\GDPDJHGDQGWKHKROH
EHJDQEHGHIHDWHGWRVXEVWDQWLDOGHIRUPDWLRQWKLVZDVDQHPHUJHQF\ZKHUHDWRWDOGHVWUXFWLRQRIWKHKROHWKUHDWHQHG
7KHIRXQGDWLRQVRIWKHSLHUVDUHSURWHFWHGDJDLQVWHURVLRQE\VWUHDPLQJZDWHUE\DQH[WUDFRQFUHWHSURWHFWLRQOD\HU
DQGE\ULSUDSRIVWRQH7KHH[WHQWRIULSUDSQHFHVVDU\DVZHOODVWKHFRPSRVLWLRQDQGZHLJKWRIWKHVWRQHEORFNVXVHG
ZDVGHWHUPLQHGEDVHGRQK\GUDXOLFLQYHVWLJDWLRQVFRQGXFWHGE\6786ORYDN7HFKQLFDO8QLYHUVLW\%UDWLVODYD
7KHVKDIWRISLHUZDVVWUHQJWKHQHGE\UHPHGLDWLRQERUHKROHVILWWHGZLWK*(:,ࢥPPURGV7KHWUDQVPLVVLRQRI
ORDGIURPWKHMHWLQMHFWLRQJURXWLQJEORFNWRWKHRULJLQDOSLHULVHQVXUHGE\DQHZIRXQGDWLRQRIUHLQIRUFHGFRQFUHWH
7KH LQWHUDFWLRQ RI WKH QHZ IRXQGDWLRQ ZLWK WKH RULJLQDO SLHU LV SURYLGHG IRU E\ VKHDULQJ WRRWK V\VWHPV SDVWHG
UHLQIRUFHPHQWDQGVXSSOHPHQWDU\SUHVWUHVVLQJE\FDEOHV±FI)LJ7KHVXSHUVWUXFWXUHRIWKHSLHUKDYLQJPLQ
KHLJKWZDVEXLOWLQWKUHHVWDJHV,QWKHILUVWVWDJHDORDGEHDULQJFRUHZDVPDGHRIFRQFUHWHSURYLGHGZLWKEHDULQJV
WRDOORZIRUVOLGLQJRXWWKHVWHHOVXSHUVWUXFWXUHVXEVHTXHQWO\DSHULSKHUDOOD\HURIFRQFUHWHZDVDGGHGVHUYLQJDVD
SUHFLVLRQVXEVWUXFWXUHIRUVWRQHZRUNOLQLQJRIRQO\PPWKLFNQHVV
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3LHUZDVEXLOWLQVHYHUDOVWDJHV:LWKDYLHZWRWKHUDSLGSDFHRIFRQVWUXFWLRQRIWKHVXSHUVWUXFWXUHWZRFROXPQV
PZLGHZHUHEXLOWILUVWWRVXSSRUWWKHVXSHUVWUXFWXUHZKLOHVOLGLQJRXW6XEVHTXHQWO\WKHZLGHQHGERWWRPSDUWRI
WKHSLHUZDVEXLOWZKHUHFRQFUHWHZDVODLGGLUHFWO\LQWRWKHJUDQLWHOLQLQJZKLFKFRPSULVHGWKHIRUPZRUN±VHH)LJ
7KHXSSHUSDUWRIWKHVKDIWUHFHLYHGLWVOLPHVWRQHOLQLQJRQO\DIWHUWKHFRQFUHWHZDVODLG

)LJ5HFRQVWUXFWLRQRIDSLHU3  )LJ&RQVWUXFWLRQRIDSLHU3
'HVFULSWLRQRIWKHVXSHUVWUXFWXUH
7KHVXSHUVWUXFWXUHRIWKH2OG%ULGJHLVFRPSULVHGRQRQHVLQJOHGLODWLRQXQLW7KHVWHHOVXSHUVWUXFWXUHFRQVLVWVRIWZR
PDLQWUXVVEHDPVKDYLQJDWRWDOKHLJKWRIPDWDQD[LDOGLVWDQFHRIPRIWUXVVFURVVEHDPVKDYLQJKHLJKWV
RIPDWDQD[LDOGLVWDQFHRI±PRIORQJLWXGLQDOEHDPVEULGJHGHFNSODWHVZLWKUHLQIRUFHPHQWV
DQGRIVWLIIHQHUV7KHZLGWKRIWKHVXSHUVWUXFWXUHLQFOXGLQJWKHSHGHVWULDQZDONZD\FRQVROHVLVPEXWDERYH
WKHDEXWPHQWVDQGLWLVZLGHQHGORFDOO\E\LQFOXGLQJWKHYLHZLQJWHUUDFHVWRDZLGWKRIP
7KHEULGJHGHFN LQ LWV URDGZD\SDUW LVPDGHRIVWHHOSODWHDQGUHLQIRUFHGFRQFUHWHSODWHRID WKLFNQHVVRI
PWKHVHDUHWLHGWRJHWKHUE\PDQGUHOV2QWKHWRSVLGHRIWKHSODWHWKHUHLVDWKLQZDOOHGSRO\XUHWKDQHEDVHG
LQVXODWLRQVXLWDEOHIRUVXSSRUWLQJYHKLFXODUWUDIILF:LWKLQWKHSODWHWKHUHDUHIRXUWURXJKVOHIWRXWRIPZLGWK
XVHG WRKROG WKHUDLOVXSHUVWUXFWXUHRI WKH(',/21UHFHVVHGUDLOV\VWHP7KHVLGHZDONSODWHVDUHSURYLGHGZLWKD
SRO\XUHWKDQHEDVHLQVXODWLRQVXLWDEOHIRUVXSSRUWLQJSHGHVWULDQWUDIILF


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
)LJ/RDGEHDULQJVWUXFWXUH±WUXVVEHDPVDQGEUDFLQJV
0DQXIDFWXUHRIWKHVXSHUVWUXFWXUH
7KHVWHHOVXSHUVWUXFWXUHZDVPDQXIDFWXUHGDWWKH%ULGJH:RUNVRI9tWNRYLFH3RZHU(QJLQHHULQJ&RUSRUDWLRQZLWK
WKH H[FHSWLRQ RI WKH ZDONZD\ FRQVROHV PDQXIDFWXUHG E\ 2. 7ĜHEHVWRYLFH &R :LWK D YLHZ WR WKH VL]H RI WKH
PDQXIDFWXUHGSDUWVWKHVWUXFWXUHZDVVXEGLYLGHGLQWRDVVHPEOLHVIRUWKHSXUSRVHVRIWKHHQWLUHPDQXIDFWXULQJDQG
DVVHPEOLQJSURFHVV(DFKVXEDVVHPEO\ZDVFRPSRVHGRIPDLQEHDPZHOGPHQWVZKROO\ZHOGHGGLYLGHGLQWRORZHU
DQG XSSHU EDQGV DQG GLDJRQDO VWUXWV EULGJH GHFN SLHFHV DQG WUXVV VWLIIHQHUV 2ZLQJ WR VL]H DQG ZHLJKW RI WKH
FRPSRQHQWVWKHPDQXIDFWXUHRIWKHPDLQEHDPVDSSUR[WRQVWRRNSODFHLQWKHODUJHVWSURGXFWLRQED\HTXLSSHG
ZLWKWZRFUDQHVRIWRQVFDUU\LQJFDSDFLW\7KHEULGJHGHFNFRPSRQHQWVWRJHWKHUZLWKWKHWUXVVFURVVEHDPVZHUH
PDQXIDFWXUHGDQGKDQGHGRYHULQWKHIRUPRIVXEDVVHPEOLHVSODFHGRQDIL[WXUHEHGPHWHUVORQJLQDUHYHUVHG
SRVLWLRQ2ZLQJWRWKHJHRPHWULFDOLQWULFDF\RIWKHVWUXFWXUHEHLQJPDGHDVZHOODVWRWKHIDFWWKDWWKHLUPDQXIDFWXUH
ZDV VSOLW EHWZHHQ WZR SURGXFWLRQ ED\V WKH KDQGRYHU DQG DFFHSWDQFH SURFHGXUHV WKHPVHOYHV DOVR ZHUH UDWKHU
FKDOOHQJLQJ7KHJHRPHWU\RIWKHDVVHPEOLHVZDVHYDOXDWHGXVLQJD'PRGHOLQRUGHUWRHQVXUHH[DFWILWWLQJRIWKH
YDULRXVSDUWVGXULQJDVVHPEO\RQVLWH
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$VVHPEO\DQGH[WHQVLRQRIWKHVXSHUVWUXFWXUH
7KHVWHHOVWUXFWXUHRIWKHEULGJHZDVDVVHPEOHGRQWKHULJKW'DQXEHULYHUEDQNLQWKHDUHDEHWZHHQDEXWPHQWDQG
DEXWPHQWZKHUHDQDVVHPEOLQJSODQWZDVVHWXS7KHDVVHPEOLQJSODQWIDFLOLW\FRPSULVHGDVWHHOVWUXFWXUHVXSSRUWHG
RQUHLQIRUFHGFRQFUHWHFROXPQV7KHEULGJHVWUXFWXUHZDVDVVHPEOHGRISDUWVKDYLQJFDPLQOHQJWK7KHPDLQ
EHDPVZHUHVXEGLYLGHGKHLJKWZLVHLQWRWKUHHSDUWV WKHORZHUDQGWKHXSSHUHOHPHQWZLWKWKHLUDWWDFKHGGLDJRQDO
VWUXWVDQGJXVVHWSODWHVDQGWKHLQWHUPHGLDWHLQVHUWHGGLDJRQDOV7KHPD[LPXPZHLJKWSHUVHJPHQWRIWKHPDLQEHDP
ZDV WRQV 7KH EULGJH GHFN ZDV VSOLW ORQJLWXGLQDOO\ LQWR WKUHH VHFWLRQV 7KH LQGLYLGXDO EULGJH GHFN VHJPHQWV
FRQWDLQHG WZR FURVVEHDPV 7KH VLGHZDON VHJPHQWV RI  P LQ ZLGWK EXW WKH VLGHZDON FURVVEHDPV ZHUH VHOI
FRQWDLQHG)LUVW WKHEULGJHGHFNVHJPHQWVZHUHZHOGHG WRJHWKHU WKHERWWRPFRPSRQHQWVRI WKHPDLQEHDPVZHUH
ODWHUDOO\DWWDFKHGWRWKHPDQGWRWKHVHZHUHVSRWZHOGHGWKHLQWHUPHGLDWHGLDJRQDOSLHFHV7KHQWKHFRPSRQHQWVRI
WKHXSSHUHOHPHQWRIWKHPDLQEHDPZHUHSXWLQSODFHDQGDIWHUWKH\KDYHEHHQSDUWLDOO\ZHOGHGWKHXSSHUVWLIIHQHU
ZDVDWWDFKHG2QFHWKHFRPSRQHQWZDVFRQQHFWHGWRWKHSDUWRIWKHVWUXFWXUHDOUHDG\LQSRVLWLRQWKHQH[WH[WHQVLRQ
F\FOHZDVVWDUWHGWRVOLGHRXWWKHVWUXFWXUH$VWKHODVWRSHUDWLRQWKHVLGHZDONFRQVROHVZHUHDWWDFKHG
7KHH[WHQVLRQSURFHVVZDVEURNHQGRZQLQWRF\FOHVZKHUHE\WKHVWUXFWXUHZDVFDXVHGWRVOLGHRXWE\PHDQVRI
SFVRISXOOURGVWLHPHPEHUVRISUHVWUHVVLQJURGVࢥ:5PPDQFKRUHGWRWKHFURVVEHDPVRIWKHVXSHUVWUXFWXUH
RIWKHEULGJH7KHH[WHQVLRQGHYLFHZDVVLWXDWHGRQSLHUZKLFKZDVVWLIIHQHGIRUWKLVSXUSRVHE\DQJOHVWUXWEUDFHV
)RUWKHSXUSRVHRIWKHH[WHQVLRQSURFHVVDW\SLFDOVOLGLQJEHDULQJVZHUHPRXQWHGRQWKHSLHUVFRQVLVWLQJRIVSHFLDO
HODVWRPHUEHDULQJVDQG ORDGGLVWULEXWLQJVWHHOJLUGHUVSURYLGHGZLWK VWDLQOHVV VKHHWFRDWLQJXSRQZKLFK UHVWHG WKH
VOLGLQJSODWHV+RUL]RQWDOIRUFHVZHUHWUDQVPLWWHGWRWKHVWHHOIUDPHHQFDVHGLQWKHFRQFUHWHRIWKHSLHU/DWHUDOJXLGLQJ
GHYLFHV ZHUH DOVR SDUW RI WKLV IUDPH 7KH GHIOHFWLRQ RI WKH IUHH HQG RI WKH EULGJH EHIRUH UHDFKLQJ D SLHU ZDV
FRPSHQVDWHGE\VOLJKWO\OLIWLQJWKHVXSHUVWUXFWXUHXVLQJDUXQXSIODSZLWKDK\GUDXOLFDWWDFKPHQW±VHH)LJ
7KHPRVWGHPDQGLQJVWDJHVRIFRQVWUXFWLRQZHUHIDFHGGXULQJWKHWKDQGWKH[WHQVLRQF\FOHRYHUDOHQJWKRI
DQGPLQWKHVSDQVDQGZKHUHDQDVVHPEOLQJVXSSRUWIL[WXUHKDGWREHXVHGZKLFKUHVWHGRQDIORDWLQJVXSSRUW
ULYHUERDW±VHH)LJ$QLQGLVSHQVDEOHUHTXLUHPHQWWKDWKDGWREHPHWE\WKHIORDWLQJVXSSRUWZDVWKHDELOLW\WR
DGMXVWLWVKHLJKWRQDQRQJRLQJEDVLV7KHPRYHPHQWVRIWKHIORDWLQJVXSSRUWZHUHGULYHQE\WKHEULGJHVWUXFWXUHZKLOH
VOLGLQJRXW WRZKLFK WKH VXSSRUWZDV ILUPO\DWWDFKHG7KHSRVLWLRQRI WKH ULYHUERDWZDV VHFXUHGE\ IRXUKDZVHUV
DQFKRUHGRQWKHULYHUEDQNVDQGE\RQHKDZVHUPORQJDQFKRUHGXSVWUHDPLQWKHERWWRPRIWKH'DQXEHZLWKLQWKH
D[LVRIWKHULYHU&URVVZLVHWKHSRVLWLRQZDVDGGLWLRQDOO\VHFXUHGE\DWXJERDW$OOVWDJHVRIWKHH[WHQVLRQSURFHVV
ZDVVXEMHFWHGWRDWKRURXJKDQDO\VLVDQGZHUHVRSODQQHGDVWRDYRLGDQ\RYHUORDGLQJRIWKHVWHHOVWUXFWXUHDQGRIWKH
ULYHUERDWV,QWKHFDOFXODWLRQVGXHDFFRXQWZDVWDNHQRIWKHH[WUDKLJKJHRPHWU\RIWKHVWUXFWXUH7KHULJLGLW\RIWKH
IORDWLQJVXSSRUWDQGWKHHIIHFWRIWKHGLIIHUHQFHLQHOHYDWLRQEHWZHHQWKHFLUFXODUWUDMHFWRU\RIWKHVOLGHRXWSURFHVV
DQGWKHKRUL]RQWDOGLVSODFHPHQWRIWKHULYHUERDWRYHUWKHZDWHUVXUIDFH7KHUHFWLILFDWLRQVWHSVZHUHSUHSURJUDPPHG
EDVHGRQWKLVDQDO\VLV7KHVOLGHRXWSURMHFWLQYROYHGSUHVFULEHGSRVLWLRQDOGHYLDWLRQVRIWKHVXSHUVWUXFWXUH7KHIRUFHV
DWSOD\ZLWKLQWKHDVVHPEOLQJVXSSRUWDQGDQ\FKDQJHVLQGUDIWRIWKHYHVVHO7KHVHZHUHV\VWHPDWLFDOO\FRQWUROOHG
GXULQJWKHFRXUVHRIWKHVOLGHRXW7KHIRUFHVZLWKLQWKHIORDWLQJVXSSRUWZHUHGHWHUPLQHGDWLPSRUWDQWPRPHQWVRI
WKHVOLGHRXWGLUHFWO\E\WDNLQJUHDGLQJVRQWKHK\GUDXOLFSUHVVHVHPSOR\HG&KDQJHVLQGUDIWRIWKHYHVVHOZHUHDOVR
PHDVXUHGGXULQJWKHHQWLUHRSHUDWLRQ,QFDVHRIRYHUVWHSSLQJWKHDGPLVVLEOHSRVLWLRQDOGHYLDWLRQVRUGHYLDWLRQVRIWKH
IRUFHGDFWLQJXSRQWKHIORDWLQJVXSSRUWWKHVOLGHRXWSURFHVVKDGWREHVXVSHQGHGDQGWKHHOHYDWLRQRIWKHVXSSRUW
HOHPHQWVUHFWLILHG
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7KHVSDQVDQGSOXVDSDUWRIVSDQZHUHDVVHPEOHGZKLOHWKHILQDOSRVLWLRQKDVDOUHDG\EHHQUHDFKHGLHDIWHUWKH
H[WHQVLRQRIWKHHQWLUHVWUXFWXUHKDVEHHQFRPSOHWH

)LJ5XQXSIODWIORDWLQJVXSSRUW
%ULGJHDFFHVVRULHV
,QWKHURDGZD\SDUWRIWKHEULGJHWKHUHDUH)UH\VVLQHWUDFNW\SHH[SDQVLRQMRLQWVVHDWHGLQUHLQIRUFHGFRQFUHWHFURVV
EHDPV7KHUDLOVZLOOGLODWHLQGHSHQGHQWO\IROORZLQJWKHDEXWPHQWV,QYLHZRIDUHODWLYHO\KLJKJUDGLHQWWKH
EHDULQJRQWKHDEXWPHQWVDUHVHDWHGDORQJWKHORQJLWXGLQDOWLOWRIWKHEULGJHVRDVWRDYRLGUDLOVEHLQJOLIWHGXSDWWKH
GLODWLRQSRLQW5DLOLQJVRQERWKVLGHVRIWKHVLGHZDONVDUHPDGHRIVWHHOILOOHGZLWKH[SDQGHGPHWDO3URWHFWLRQLQWKH
FDVHRIDUDLOYHKLFOHFUDVKLQJDJDLQVWWKHPDLQVXSSRUWVLVE\)UDFDVVRQEDUULHUVFDSDEOHRI+OHYHOUHWHQWLRQ
8QGHUQHDWKWKHEULGJHGHFNWKHUHDUHWHFKQLFDOVSDFHVDOORZLQJIRUWKHWUDQVIHUHQFHRIDJUHDWQXPEHURIXWLOLWLHV2Q
WKHRXWHUVLGHRIWKHPDLQVXSSRUWVWKHUHLVDUHYLVLRQIRRWEULGJH7KHIORRULQJRIWKHWHFKQLFDOFXELFOHVDQGRIWKH
UHYLVLRQIRRWEULGJHLVRIVWHHOJUDWLQJDQGWKHZDOOVDUHSURYLGHGZLWKH[SDQGHGPHWDOSDQHOLQJ7KHYLHZLQJWHUUDFHV
DUHHTXLSSHGZLWKDGDLVRQZKHUHWKHUHDUHZRRGHQEHQFKHVZDVWHEDVNHWVDQGFROXPQOXPLQDLUHV2QWKHVLGHZDON
VLGH WKHUH DUH ER[HV ZLWK VKUXE JUHHQHU\ /LJKWLQJ RI WKH EULGJH LV E\ D V\VWHP RI OXPLQDLUHV PRXQWHG RQ WKH
VXSHUVWUXFWXUH
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